
































































































































































構造は図3に示すように，topic sentence，supporting sentences，conluding sentenceで構成されている。証明
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Abstract
Improvement of language abilities in each subjects are required at all schools in Japan now. Course of
study says all schools in Japan also must cultivate students’ abilities of thinking, decision with evidence
and presentation. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has already provided in-
troduction textbooks for teachers on improvement of language abilities. Many teachers use and refer these
textbooks now. This paper comes up with using language arts technique for each subjects in Japan and
shows importance of exploring for teaching materials and teaching methods by two lesson studies using
language arts technique at graduate school and middle school.
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